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PRECIOS DE SUSOttICION 
fcu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el exíranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
ios de correo de España. 
Pago adelantado. 
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EL MILDIU 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS Dlí PARÍS. 
La scademía de Ciencias de Par ís , en 
su últioia sesión recibió comuuicauion 
de tres menorías muy iraportautes sobre 
los medios de delensa contra el mildiu. 
Era. la primera de M. Miilardet, profe-
sor de la facultad de Ciencias de Burdeos; 
la segunda de M. A. Perrey y la tercera 
de M. Larreg-uy de Civrieux. 
1.° E) Sr. Miilardet se expresa asi en 
su nota: 
«Desde la aparición del míldiuen Fran-
cia (1878) no he cesado de estudiar el 
perouóspora coa la esperanza de descu-
brir en su desarrollo uu punto débil 
que permitiese á uno hacerse dueño de él. 
Los resultados de mis observaciones es -
tán consignadas en diversas publica-
ciones. 
£ 7 1 estas observaciones y lo infructuo-
so de todos los tratamientos tentados has-
ta entonces me indujeron á formular esta 
conclusión', que un tratamiento práctico 
del mildiu debe tener por objeto no matar 
el parásito en las hojas que están de él in-
fectad is> lo cual parece imposible si7i ma-
tar las mismas hojas, sino de evitar su 
desarrollo, cubriendo preventivamente la 
superficie de las hojas con diversas sus-
tancias capaces de hacer perderá los gér -
menes su vitalidad ó a l menos impedir la 
germinación. 
Me ocupaba, pues, hace tres años en 
la investigación de una sustancia que 
respondiese al plan que me habia traza-
do, cuando una casualidad la puso en 
mis manos. 
En fin de Octubre de 1882 tuve 00a-
sion,ede atravesar el viñedo de San Ju-
lián, en Medoe. Me a d m i r é de ver que 
todo á lo largo del camino que yo seguía 
aun tenían hojas las viñas mientras que 
por todas partes habían ya caído hacía 
mucho tiempo. Había habido míldeAv 
aquel año y mi primer pensamiento fué 
atribuir la persistencia de las hojas á lo 
largo del camino á uu tratamiento cual-
quiera que las habia preservado de la en-
fermedad. E l examen me permitió en 
efecto comprobar inmediatamente que 
estas hojas estaban cubiertas en gran 
parte en sus caras superiores de una capa 
delgada, adherida á una sustancia pul-
Terulenta de un blanco azulado. 
Llegado que huba al castillo J e a u c a í -
l lon, p regun té al administrador, M . Er-
nesfo Daviá, quien me dijo que la cos-
tumbre en Medoc, es cubrir las hojas de 
verde gris ó de sulfato de cobre mezcla-
do con cal en el nacimiento del racimo, 
para alejar los insectos; éstos al ver estas 
hojas cubiertas de manchas cobrizas no 
se atreven á probar los frutos ocultos 
por debajo, temiendo no estén mancha-
dos de la misma materia. 
Llamé la atención del Sr. David sobre 
el hecho de preservación de las hojas de 
-que era cuestión y le manifesté la espe-
ranza que esta observación hacia nacer 
en mi de encontrar en las sales de cobre la 
base del tratamiento del mildiu. Mr. Da-
"vid me hizo desde luego, debo confesar-
Jo, varias objeciones, pero más adelan-
te participó tan completamente de mis 
ideas y me secundó de una manera tan 
eficaz, que creo un deber atribuirle la 
mayor parte en el éxito final. 
El año siguiente (1883), hice diversos 
ensayos de tratamiento en mi jardín , ya 
con ¡as sustancias que hemos menciona-
do, ya con otras. Mr. David repitió la 
mayor parte de estas experiencias en 
Dauzac, en Medoc, en la propiedad de 
M. Nathaniel Jonhston. 
Lo mismo hicimos en 1884, pero por 
una casualidad inconcebible el mildiu se 
mostró de tal manera benigno en el v i -
ñedo en que habían tenido lugar ios en-
sayos, que fué imposible juzgar con 
exactitud del valor.de los diversos trata-
mientos que habían sido aplicados. 
Sin embargo, como se dejase sentir un 
cierto ruido sobre el tratamiento del sul-
fato de cobre, me decidí á dar parte á la 
Sociedad de Agricultura de la Gironda 
de los resultados adquiridos. El 1.° de 
Mayo de 1885 di la composición exacta 
del líquido que se debía emplear (según 
los ensayos de M. David) y las instruc-
ciones relativas, tanto sobre el modo de 
aplicación como del momento más favo-
rable para hacer el tratamiento. 
A consecuencia de esta comunicación, 
varios grandes propietarios del Medoc 
no temieron aplicar en grande el trata-
miento que yo h^bia preconizado. Mon-
sieur N . Johnston, á quien yo había co-
municado mis ideas en 1882, y que des-
pués de dos años seguía los ensayos he-
chos por Mr, David, su administrador, en-
tró con decisión en esta vía y el solo h i -
zo tratar ciento cincuenta mi l cepas en 
sus dos propiedades de Dauzac y Beau-
caillon. Por todas partes los resultados 
sobrepujaron á mis esperanzas. 
Hoy, 3 de Octubre, las viñas trafr das 
tienen una vegetación normal. Las hojas 
están sanas y de un hermoso verde, los 
racimos son negros y perfectamente ma-
duros. Al contrarío, las viñas que no han 
sido tratadas presentan el aspecto más 
miserable, la mayor parte de las hojas 
han caído, y las pocas que les queda es-
tán á medio secar; los racimos aún rojos 
no podrán servir para otra cosa que para 
heces. El contraste es conmovedor... 
Digamos ahora en qué consiste el tra-
tamiento y cómo y en que época debe 
aplicarse. 
En 100 litros de agua cualquiera (de 
pozo, de lluvia ó de río), se disuelven 
8 kilos de sulfato de cobre del comercio. 
Por otra parte, con 30 litros de agua y 
15kilos d e c a í viva en piedra, se hace 
una lechada que se mezcla a la disolu-
ción del sulfato de cobre. De ello se for-
ma un cocido azulado. 
El obrero vierte una parce de la mezcla 
agi tándola en un cubo que tomará con 
la mano izquierda, mientras que con la 
derecha, con ayuda de una escobíta ro-
cía las hojas, tomando todas las precau-
ciones posibles para no manchar los ra-
cimos. No hay que temer el menor acci-
dente ni aun para los ó rganos más tier-
nos. 
M . Johosíon ha empleado por té rmino 
mediopar^ el tratamieutu de i.000 cepas 
50 litros de mezcla, lo cual supone 10.000 
cepas para una hectárea, que tiene de 
gasto total unos 50 francos. 
La operación se ha hecho en algunos 
puntos del 10 al 20 de Julio y se ha repe-
tido por segunda vez á fin de Agosto; 
pero sin gran ventaja. Se ha determinado 
en consecuencia que basta una sola 
aplicación.. . 
No es necesario cubrir las hojas en su 
totalidad con la mezcla preservatriz. Creo 
podtr asegurar que una gota de esta pa-
ra la hoja es suficiente.» 
[Se continuará.) 
LOS VINOS FRANCKSES EN BÉLGICA 
Para que nuestros viticultores puedan 
apreciar la estimación que hoy tienen en 
Bélgica los vinos franceses y la favorable 
que van hallando los alemanes, italianos 
y españoles, trascribimos de ia Revue 
üniverselle de la DesUllerie el siguiente 
articulo: 
«El ministro de Comercio ha recibido 
de la Cámara de Comercio de Charleroi 
ULa interesante relación presentada por 
la comisión de vinos y licores. 
La Francia suministra casi exclusiva-
mente todos los vinos que se consumen 
en Bélgica, que ascienden á una cantidad 
anual de doscientos cuarenta mi l hecto-
litros. 
Sin embargo, nuestra exportación 
tiende á descender progresivamente des-
de el úl t imo período decenal. 
En 1875 los vinos extranjeros no cons-
ti tuían más que lasf cinco centésimas 
partes dei consumo belga; pero poco á 
poco se han ido estableciendo allí ios 
agentes vinícolas, y mientras nuestras 
marcas por su superioridad se ofrecen 
poco, los al mtífies vioitaia la Bélgica 
hasta sus más humildes pueblos, llaman-
do á todas las puertas, volviendo á la 
carga si han sido despedidos y hasta 
acaban por conseguir algunas órdenes. 
Los vinos extranjeros se ofrecen ahora 
baratos y sus clases en general son bue-
nas. Se citan vinos blancos del Rhin na-
turales que llegan á Bélgica al precio de 
un marco solamente; vinos de Italia muy 
apreciables que se dan á 160 francos la 
barrica de 222 litros sin derechos. 
El pequeño consumo encuentra en Bru-
selas algunos depósitos de vinos alema-
nes, italianos y españoles, y sus operacio-
nes van en aumento. Los vinos de Grave, 
maltratados por la filoxera han sido reem-
plazados por los del Rhin. Si Oporto ha 
sustituido en gran parte al madera que 
se importaba de Francia. Las provincias 
wallonas que no consumían antes míís 
que los mejores crudos de Borgoña hoy 
''se abadtecen en Burdeos. 
El parecer formal de nuestros compa-
triotas es que los productores franceses 
deben pensar en sostener y aumentar su 
clientela, con visitas, envío de circulares 
bien significativas y agentes activos é 
inteligentes. 
APLICACION DS LA LUZ ELÉCTRICA 
AL CULTIVO DE LAS HUERTAS 
Hace tiempo que algunos sabios, s in -
gularmente el Dr. Schübenler , sospecha-
ror la marcada influencia que la luz pro-
ducida por el fluido eléctrico ejerce en la 
vida de las plantas, teniendo en cuenta 
los hechos observados en las regiones 
polares, en donde, como es sabido, d u -
rante el estío, el sol no se pone en me-
dio año , a t r ibuyéndose á la acción con-
tinua de la luz el desusado desarrollo y 
viveza de colores de las flores y el gran 
tamaño y aroma de los frutos que éstas 
producen, fenómenos muchos más mar-
cados que cuando estas mismas plantas 
experimentan la alternativa de la luz y 
la oscuridad propia de los dias comunes. 
Partiendo de es'a observación, se han 
hecho curiosas experiencias que han da-
do lugar á adquirir la certeza de que la 
luz eléctrica alternando con la del sol 
robustece las plantas, dotándolas de ma-
yor cantidad de materia colorante (cloro-
fila); neutraliza los efectos desastrosos de 
las heladas, anticipa la floración y ace-
lera la maduración de los frutos, adqui-
riendo éstos mayor aroma y t a m s ñ o que 
de ordinario. 
Hechos estos descubrimientos, que pue-
den ser de gran trascendencia en lo su-
cesivo, solo faltaba llevar al terreno p r á c -
tico la conquista realizada, y de esto se 
ha encargado el Dr. Si«mens, de Lon-
dres, instalando en su posesión de Tum-
brigde Vells, una máqu ina de vapor que 
durante la noche mueve los generadores 
de la luz eléctrica, y por el dia las má-
quinas y artefactos propios de explota-
ción, como molinos, corta-raíces, amasa-
dores, etc. 
Con esta doble aplicación del motor, la 
luz eléctrica resulta más barata, y dados 
sus buenos efectos, se hace posible la 
aplicación al cultivo hortícola, s ingular-
mente de las plantas que ordinariamente 
obtienen mayor precio en el mercado. 
Los efectos hasta hoy obtenidos sobre 
la vejetacion por la luz eléctrica, pueden 
aumentarse y perfecoionarse ei día que 
se conozca cuál es la influenaia que ejer-
cen cada uno de ios rayos coloreados que 
constituyen la luz sobre las hojas, las 
flores y los frutos. Sobre tan interesantes 
extremos, pract ícanse en la actualidad 
concieuzudos y repetidos estudios, de 
cuyos resultados daremos cuenta á nues-
tros lectores eu tiempo oportuno. 
ZERABLA.-
(De L a Reforma Agrícola.) 
MERCADOS 0E CEREALES 
Al cambio atmosférico tan brusco que 
en toda la peuínsula se ha experimenta-
do durante la ¿emana ú u i m a y que 
en todas partes ha hecho retrasar los tra-
bajos de ia sementera, y á los trabajos 
de vendimia que asimismo se han estado 
verificando y en que aun están ocupados 
algunos puntos, debe atribuirse, sin duda 
alguna, la paralización que se ha notado 
en casi todos nuestros mercados de ce-
reales en los últ imos ocho dias que aca-
ban de trascurrir, á no ser q ¡e, mirando 
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cosas con el optimismo con que los 
políMcos de nuestros dias miran las cues-
tiones que á sus ideas atañen, no acha-
quemos también nosotros esta calma á 
[as diversas fases que diariamente toman 
loa asuntos de Oriente, que si bien es 
^ T d » d que están favoreciendo á los es-
peculadores para contener el alza ó baja 
seguu conviene á sus miras; sin embar-
go, no es posible fundar sobre cuetííion 
tan bsdurá cálculos que permit-n basar 
prudentemente la futura marcha d é l o s 
mercados. 
En cuanto á la firmeza de los precios 
y á la müfcádá tendencia al alza que en 
todas pui es se sostiene, no creemos res-
pond-i, como ya decíamos en nuestra re-
vista anterior, más que a ese mismo mó-
v i l qua influye en las plazas de América 
y üe Europa, y al que inconscientemente 
quiz i sigue también España como es na-
tural y lógico. 
Por lo que respecta á que nuestros tr i -
gos puedan b^jar en breve plnzo, nos-
otros y con nosotros la opinión geijersl. 
no lo creemos muy probable, en razón 
de que ni los excedentes de la cosecha 
pasada son tantos que basten á nuestro 
consumo, y ni lo recolectado en la pre-
sente es tan abundante que nos permita 
deshacernos de grandes cantidades. 
Vean ehora nuestros lectores los pre-
cios que han regido en nuestros merca-
dos en la semana última: 
ANDALUCIA. 
CÁoiz.—Jerez de la Frontera: tr igo, 
¿e 40 á 50 rs. fanega; cebada, de 27 á 29; 
maiz, de 42 á 43. 
CÓRDOBA: tr igo, de 40 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 25 a 26; maiz, de 37 á 39. 
GRANADA: trigos, de 10,25 á 12,25 pese-
tasjaaeg-a; cebada, de 7,50 á 8; maiz, de 
SEVILLA: trigos fuerces del pais y ex-
t remeños , de 4 3 á 4 5 rs. fanega; idem 
mezcliilas, de 42 á 44; id . blanquillo 
candeal nuevo, de 42 á 43; id . pichi, de 
40 á 44; id. blanco pelón, de 42 á 43; id. 
t remés nuevo, de 41 á 42; cebada del 
pais nueva, de 23 á 25; avenrf negra, de 
20 á 2 1 ; id. rubia, de 19 á 20; maíz,' de 
3 4 á 3 5 . 
ARAGON 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 17,83 á 
1S pesetas heciólitro; id . hembrilla, de 
16,26 á 16,40; id. huerta, de 15,50 á 15,80; 
id. morcacho, á 14; centeno, de 11,12 á 
11,66; cebada, de 8 á 8,50; maiz común, 
de 11,70 á 12,1^—Calatayiíd: tr igo pu-
ro, á 30 pesetas cahíz; id- morcacho, á 
24; centeno, á 20; cebada, á 18. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo candeal añejo, á 
52 rs. fanega; idem' del año pasado, de 
44 á 48, segun cla.ve; idem mocho, á 46; 
ceb-Mia, de 27 á 2S.—Almodóvar del 
Campo: t r igo candeal, á 45; centeno, á 
32; cebada, á 25. 
CUENCA.—-¿te Olemeníe: cebada, de 
26 á 27 rs. fanega; 
TOLBDO.— Villacams: t r igo candeal 
añejo, á 49,50 rs. fanega; id . nuevo, de 
42 á 44; geja añejo, á 44; id . nuevo, á 
40; centeno, de 28 á 30; cebada, á 26. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 42 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 28.—Flores de 
Ávila: t r igo, de 35 á 36; centeno, de 26 
á 27; cebaaa, de 25 á 2Q.—AréDalo: t r igo, 
de 40 á 41; centeno, á26 ; cebada, á 26; 
avena á 16.—¿?«m> de Av i la : t r igo, de 
3» á 4 0 ; centeno, íi 26; cebada, á 25,50. 
: BURGOS: t r i^o blanco, de 37 á 40 rs. 
faneca; id. rojo, de 37 á 39; id . á laga , 
4 37; centeno, á 27; cebada á 23; avena, 
á 15.—Brihiesca: trigo añejo, de 40 á 41; 
idem nuevo, de 34 a 36; centeno, de 25 á 
26; cebada, de 20 á 2\.—Aranda de Due-
ro: t r igo, de 39 á 40; centeno, á 23.— 
Lerma: t r igo, de 34 á 38; c-nteno, á 24; 
cebada, á 23; avena, á 15.—Miranda: 
t r igo, de 40 á 43; centeno, á 30; cebada, 
á 26; avena, á 20. 
LOGROÑO: t r i^o nuevo, de 42 á 44 rs. 
fanega; id. viejo, de 48 á 50; cebada, 
de 23 á 2h .~Earo: t r igo, de 38 á 42; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 22 á 25; 
avena, de 16 á 17.—Nájera: t ñ g o añejo, 
á 53; id . nuevo, á 44; cebada vieja, á 31; 
id . nueva, á 25. 
FALENCIA: trigo, á 40 rs. fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 24.—Carrion de los 
Condes: trigo, de 9,50 á 10,50 pesetas 
fanega segun clase; centeno, á6 ,50 ; ce-
bada, k § . — VülacUi: trigo nuevo: á 39 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
24; avena, á Paredes de Nava: t r i -
f o, de 39 á 40; centeno, de 25 a 26; ceba-a, á 24; avena, á 12.—Alar del Rey: t r i -
go, á 38; centeno, á 25; cebada, á 25; 
avena, á U.~Asludi l lo: t r igo , de 37á 
40; centeno, á 30; cebada, á 24; avena, á 
Ib —Grifóla: t r igo, de 30,50 á 40; ceba-
da, á 25,50. 
SANTANDER: harina de lasmejo res mar-
cas, de 15,75 á 16 rs. arroba; cebada, 
de 31 á 32 las 70 libnjs. 
SEGOVIA: t r igo, de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 26.—Cuéllar: 
t r igo, de 34 á 37; centeno, á 24; cebada, 
á 24; avena, á 16. 
VALLADOLID: t r igo, de 41 á 42.50 rs. fa-
nega; centeno, á 24.75; cebada, á 25; 
avena, á 15.— Vülalon: t r igo, á 39: cen-
ti no. á 27; cebada, á 2^.—Medina del 
Campo: t r igo, de 40.50 á 41; centeno, á 
28; cebada, de 25 a 2 6 . — ¿ a Seca: t r igo, 
á 40; centeno, á 28; cebada, á 2S.—R¿ose-
co: trigo, de 41 á 41,25; idem nuevo, á 
40,50; centeno, á 23,25; ceb«da, fe 24;ave-
UH, á 20.— Tuiela deDuero: t r igo, de 40 
á 4 í ; centeno, á 25; cebada, á 26; avena, 
á \.l.—Peña.fiel: trigo, de 40 á 44; cente-
no, á 23; cebada, "a 22; avena, á 16.— 
Nava del Rey: tr igo, de 39 á 40; cente-
no, á 25,50; céba la, á 26; avena, á 16.— 
Pozaldez: í r igo, de 38 4 39; centeno, á 24; 
cebad-i, á 24; avena, ?. H.—Cervilleyo de 
la Cruz: t r igo, á 40 50; centeno, á 27; 
cebada, á 2^.—Paredes de Nava: t r igo, 
de 39 á 40; centeno, de 25 á 26; cebada, 
á 24; avena, á \2.—Mojados: t r igo, de 
39 á 40; centeno, á 25; cebada, á 24.— 
Olmedx>: trig-o, de 37 á 38; cebada, de 25 
á 26. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Castilla, de 16,75 á 17 pesetas; blan-
quillos de Sevilla, de 16,25 á 16,50; Ara-
g ó n , huerta, de 14 á 14,50 los 55 800 k i -
los; trigos extranjeros: Berdianska. á 
15,50 los 55 kilos; cebadas: de Andalucía, 
de 7 á 7,50 pesetas los 70 litros; id . de 
Canarias, 7 á 7.25; id. extranjera, de 0,50 
á 7.75; id. del pais, de 6,50 I 7; avenas: 
Mancha, de 6,50 á 6,75; id . Extremadu-
ra, de 6,75 á 7,12; id . Cartagena, de 4,75 
á 5: m a í c e s : Magagan, d"? 8,50 á 9; 
id. Bpay'.a, á 8,50; id. Poti, de 8,50 á 
8,75; id . Cincuantini, de 10,50 á 10,75; 
id. Río Plata blanco, á 9,25; id. id . idem 
amarillo, de 8,75 á 9. 
GERONA.—i^M^flí: t r igo , de 19 38 á 
•18,75 pesetas hectól i t ro; 'mezcladizo, á 
16,25; centeno, á 16,25; cebada, á 8,75: 
avena, á 8,13; maíz, á 13,75. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, é 2 4 , 5 0 . — t í a -
ñeza: t r igo, de 40 á 41; centeno, de 28 
á 29; cebada, de 24 á 25.— Villafranca 
del Bierzo: t r igo, de 36 á 4®; centeno, de 
26 á 30; cebada, de 18 á '62.—Fuente 
saúco: tr igo, de 36 á 42; cebada, de 28 á 
31; eénténo. de 28 á 2§.—Aslorya: t r igo, 
de 30 á 40: centeno, á 26; ceba.la, á 25, 
SALAMANCA: tr igo, de 36 á 37 reah-s 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; ave-
na, á 2ü.—Oantalapiedra: tr igo, de 38 á 
39; ceuteno, á 26; cebada, á 21.—Ledes-
ma: t r igo, de 36 fe 40; centeno, de 30 fe 31; 
cebada, á 21.—Peñaranda de Bracamon-
te: t r igo, de 35 á 39; centeno, de 26 á 27; 
cebada, de 25 á 2§.—Béjar: t r igo, de 40 
á 42; centeno, fe 33; c^ada, á 'Á2.—Cin 
dad Rodrigo: tr igo, de 37 á 38; centeno, á 
28; cebada, á 29.— Vitiglidino: t r igo, de 
32 á 33; centeno, á 23; cebada, á 24. 
ZAMORA: tr igo, de 39,50 á 40 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, á 2$.—Alca-
lices: trigo, a 30; centeno, á 25; cebada, 
á 2$.—Bemvenfe: t r igo , de 38 fe 40; cen-
teno, á 26; cebada, á 26.—Tbro-. t r i ^ o , de 
37.50 á 38; cebada, á 28. 
NAVARRA 
PAMPLONA: tr igo nuevo, á 19,25 rs. ro -
bo; cebada, á 11,94; avena, á 9,53.—Be-
rasoain: t r igo, a 19; cebada, á 12; ave-
na, á 9.—Cintruénigo: t r igo, á 20; ceba-
da, á 12; avena, ó 12.—Estella: t r igo, á 
18.—Puente la Reina: t r igo, á 20; ave-
na, á \§ . -~San Martin de Unx: trig-o, á 
18; cebada, á 12; avena, á 10.—Mur-
chante: t r igo, á 20, cebada, á 12 — SW¿-
güesa: t r igo, á 17,50.—Moreniin: t r igo, 
a 20; cebada, á 12; centeno, á 13; avena, 
á l O . 
VALENCIA. 
VALENCIA: tr igo candeal extra man-
j chego añejo, á 105 rs. hectóli tro; idem 
j de segunda y tercera manchego, á 100; 
id. candeal nuevo, de 92 á 95; id. candeal 
de Oran, de 90 á 95; id . nuevo de esta 
huerta, á 82; geja blanca manchega, de 
80 á 85; cebada, de 23 á 23,50 rs. fa-
nega; maiz blanco de Segorbe, á 10 rs. 
varchilla; i d . amarillo de esta huerta, de 
9,50 á 10. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA.—Tb/oM: trigo, de 46 á 47 
reales fanega; maíz, de 42 á 44.—1. 
N O T I C I A S 
E l Cincinnati Price Curren, que se en-
trega k un estudio minucioso de la reco-
lección en América, dice que allí se es-
tima la del maiz en el presente año , en 
la enorme cifra de 1.990 millones de 
bushels (723 millones de hectól i t ros) , 
cerca de 11 por 100 más que la cosecha 
ya considerable del año p á s a l o ; muy su-
perior con mucho á las más elevadas que 
se ha^van obtenido. Este aumento debe 
a ribuirse menos al desarrollo normal de 
la cultura de las sementeras de este ce-
real que progresa este año solamente el 
6 por 100, que al éxito negativo de los 
trigos que ha sido preciso desechar y 
reemplazar por el maiz. 
Están recoriendo actualmente las co-
marcas vinícolas de Cataluña y Aragón 
varios comisionistas franceses, con el fin 
de acaparar grandes partidas de vinos de 
todas clases, que esperan remitir á la ve-
cina República y á América. Esto no es 
de ex t rañar si se atiende á lo reducidos 
que han sido este año los rendimientos 
no solo en Francia, sino también en 
nuestra Península . 
Dícennos de Córdoba que hace dias 
que no cesa allí la l luvia, y que los la-
bradores piden ahora con ahinco que 
siga, pues, segun dicen, con ello obten-
drán los campos beneficios inmensos. 
De Ur¿e l y Segarra sabemos que la co-
secha de vino será más bien escasa que 
mediana, á causa del mildiu , que aun-
que parece que no ha sido tan aselador 
como el año pasado, ha causado sin em-
bargo, daños de gran consideración. El 
aspecto de jas cepas en la actualidad, es 
mejor también que el que presentaba al 
principio del verano, cuando parecía que 
el fruto no podría llegar á su completa 
madurez. 
La cosecha del aceite promete ser me-
jor , y esperan obtener en varios puntos 
un re^uliado muy bueno; solo que como 
el precio de este caldo está hoy tan bajo 
por aquellas comarcas, creen que los 
labradores escasamente se recompensa-
rán de sus gastos y trabajos. 
. La uva se vende allí de 13 á 15 pesetas 
la carga de 12 arrobas la negra, y de 10 
á 11 la blanca. 
Segun noticias que tenemos de Huesca 
quedan en aquellas bodegas muy pocos 
vinos, y no obstante los elevados precios 
que han alcanzado son muy solicitados en 
todos los pueblos de la comarca. En So-
montano se cotizan de 60 á 65 pesetas 
nietro (160 litros). En el Campo de Borja 
á 50 pesetas alquez (119 litros); en Fres-
cano á 51,50, y en el campo de Cariñena 
de 45 á 49. En Calatorao se han concerta-
do algunas partidas de uva á 10 rs. arro-
ba aragonesa, lo mismo ^ue ha obtenido 
en Borja y Boquiaeri y en todos los pue-
blos comarcanos, en los cuales se están 
haciendo grandes acopios á 65 pesetas la 
carga de 40 arrobas y á 80 el elegido. 
Segun las úl t imas noticias que comu-
nica L a Gaceta Espaliola de Londres, hó 
aquí la situación del mercado de frutas 
secas en aquella plaza el día 14 del co-
rriente: 
«Ha aumentado la demanda y las ope-
raciones especialmente para la clase de 
pasas ordinarias de Corinto, cuyos pre-
cios han subido de Is. 6d. á 2s., las bue-
nas calidades firmes. Se han efectuado 
importantes ventas ea Pyrgos y provin-
ciales de 253. á 27s. la caja y hasta á 
29s. para la clase buena. Patras, de 29s. 
á 30s. Gulfo, de 31s. á 34s. Vostizza, de 
36s. á 42s. Pasas de Corinto vieja en bua-
na demanda, de 22s. á 233. 
Las pasas nuevas de Valencia en de-
manda con importantes operaciones en 
alza de Is. para la clase ordinaria, y de 
2s. la escogida. La venta pública muy 
animada y las ofertas se vendieron casi 
todas á la alza. Privadamente se han he-
cho bastantes ventas, clase ordinaria, á 
38s. Pedreguer, á 44s., y para la llegada 
á 26s. f. á b. 
A la subasta el moscatel mantuvo fir-
me su precio para la escogida, pero la 
clase mediana y ordinaria en baja de 7s. 
á 6d. 
Elemes algo en demanda con opera-
ciones de 34í!. á 38s. Sultanas !huy ani-
madas y en demanda con muchas ventas 
y en alza de ls . , de 31s. á 38s. la clase 
ordinaria y mediana, y 40s. la buena, la 
escogidn 503. y ex'ra escogida 55^. 
Se han hecho algunas operaciones en 
higos de Turquía á los % precios an:e-
riores. 
Almendras de Berbería firmes, con 
bastantes ventas: dulces de 51 s. á 52s., 
mazagan á 60s., amargas á 50s. Sicilia 
dulces á 70s. 
A la venta pública el 7 se hicieron las 
operaciones siguientes: 
Pasas: oferta 44.019 paquetes ventas 
unos 40.000, ordinorios No. 2 á 333. y 
36s. buenos «off stalk» de 37.s á 393. 
clase escogida, de que se componía la 
mayor parte, de 40s. 453., buena escogi-
da, cuartas, de 46s. á 52s., extra escogi-
da de 533. 57s., dos lotes de 623. á 67s. 
De 7.924 paquetes nuevo moscatel ven-
didos 6.000; Layer ordinarios á medianos 
de62s. á 8 1 s . ; buenos de 85s. á 100s.; 
clase escogida de 5 á 6 coronas de 104s. 
á 125^. De 7.418 cajas Sultana de Esmir-
na vendidas 2.000 de 3ls. á 403. De 246 
paquetes Nauplia, vendidos 40 de 28s. á 
38d. De 100 paquetes Persas, vendidos 20 
cajas de 20s. á 30s. De 3.072 paquetes 
Esmirna colorado, vendidos 500, nueva 
Eleme buena de 323. á 33s.; antigua, sin 
reserva, de 20s. á 283.; antigua Chesme 
27s. 
Higos: de 1.868 cajas nueva Turquía 
vendidos 650, algunos en mala condición 
y en sacos de 30á. á 35s.; ordinarios á 
mediano3 layers de 45s. á 5 1 s . ; ouenos 
de 523. á 663.; escogidos de 65s. á lOOs. 
Pasas de Corinto: de 2.407 paquetes 
vendidos 1.000 de 22s. á 4 1 s . 
Almendras: 377 cajas Jordán vendidas 
de 7 l ib. lOs. á 12 lib. De 163 cajas Va-
lencia vendidas 100 de 90s. á 120s. los 50 
kilos. 
En Porrera (Tarragona) la vendimia 
está tocando ya á su fin. Los precios que 
la uva ha alcanzado han sido de 8 á 10 
reales arroba segun clase. 
Las pocas partidas de vino que se han 
querido vender las han pagado á 10 du-
ros carga. 
La avellana se cotiza á 17,50 pesetas 
cuartera, pero los cosecheros están re-
traídos porque esperan que llegue á su -
bir á 20. 
En varias comarcas de la provincia de 
Zaragoza cont inúan animados los nego-
cios sobre uvas. 
En Calatayud ofrecen los negociantes 
de 18 á 20 pesetas por los 100 ki lógramos 
del sabroso fruto; Borja vende la carga 
de 10 arrobas de 27,50 á 30 pesetas, se-
gun la calidad. 
La Exposición aragonesa de 1885 se 
i naugu ró en Zaragoza el día 20 del co-
rriente con gran concurrencia y brillan-
tez habiendo asistido á tan solemne acto 
todas las autoridade3 y corporaciones de 
dicha capital. 
La exportación de aceite con destino 
al extranjero ascendió en Málaga la an-
terior semana, á 131,424 ki lógramos; 1» 
importación fué solo de 86.424. 
Dice L a Lealtad de Valencia: 
«La cosecha de naranja en Italia se 
CRONICA. DE VINOS Y CEREA.LES 
pierde indudablemeute, á consecuencia 
de los temporales.» 
Tomamos de la Gaceta Española, de 
Londres: 
«log-laterra paga aaualmente á las na-
ciones extranjeras unos 38.000.000 de 
libras esterlinas por los arfículos si-
guientes, que sus agricultores no la pro 
veen suficL ateniente: tocino y jamou, 
9.539.039; p ueruo fresco y salado, 729.041; 
pollosycszi 591.064; manteca 11.505.015; 
queso, 4.739.664; huevos, 2.732.332; lar 
do, 2.079.719; chicoria, 55.01 •; lúpulo, 
891 580; cebollas, 437.447; patatas, 
1.582.938; tt.ras, 125.286; otras legum-
bres, 363 741; maazanas, 552.385; avella-
nas, 397.007; frutas en conserva, 123.533; 
fruías fressas, 1.261.477; frutas secas, 
185.828.» 
Medio de quitar ai vino el sabor de 
Algunas veces los vinos tienen 
cierto gusto de anís, que los hace com-
pletamente impropios para d consumo. 
Este gusto y aroma pueden proceder de 
dos causas: ó que inadvertidamente se 
haya encabrizado el vino con el aguar 
diente anisado en vez de haberlo hecho 
con alcohol ó aguardiente sin anisar, ó 
bien que se haya envasado en un tonel ó 
barrica quehubiera contenido aguardien-
te anisado. 
P.va quitar al vino una propiedad que 
le es tan perjudicial, se \ i añaden 100 
gramos de aceite de olivas de buena cla-
se por hectólitro. Conviene que e! aceite 
se mezcle bien con todas las proporcio -
nes del vino, produciéndose una verda-
dera emulsión, y para es'o se agita bien 
la masa líquida y se rueda la barrica rá -
pidamente durante diez minutos. Se deja 
después en reposo durante algunas ho-
ras, y el aceite asciende 6 la superficie 
del líquido, cargado de todos lus pr inc i -
pios aromáticos del anís, que se disuel-
ven muy bien en el referido aceite de 
olivas. 
No hay entonces que hacer más que 
separar la capa de aceite y trasegar en 
seguida el vino á otra barrica para que 
quede completamente limpio del olor y 
sabor extraño, y en disposición, por lo 
tanto, de poderlo dedicar al consumo. 
A 1.400 asciende el número de exposi-
tores que toman parte en el certámen 
que se i naugu ró en Zaragoza el dia 20. 
La cosecha de castaña es este año muy 
abundante en la provincia de Guipúz-
coa. 
Los insectos del ganado—V&rñ, impedir 
que la mosca oestrus ovi deposite sus 
huevecillos en las ovejas, conviene untar 
con alquitrán las narices de las ovejas, y 
trazar con el arado un surco en el redil, 
para que las ovejas metan la nariz en 
la tierra suelta y dejen en ella los referi-
dos insectos. 
E L P R O C E D I M I E N T O V I D E A Ü 
De un artículo de la Crónica Vinícola 
de Paris en que trata de este procedi-
miento aplicado á la fabricación de un 
producto extra ído del orujo prensado y 
al cual el inventor da el nombre de ter-
cer vino, trascribimos el siguiente p á -
rrafo: 
«En estos momentos se están practi-
cando algunas QX^T'IQXIQI^Sprácticas del 
procedimiento Videau en diversos pun-
tos del Mediodía; se han hecho ya en 
Argelia y creemos que se ha r án en la Gi-
roada. En semejante caso nos parece 
prudente reservar por completo nuestra 
libertad de apreciación hasta que los re-
sultados definitives de estas experiencias 
nos sean conocidos. Tan solo nos permi-
tiremos decir que la esperanza de un 
buen éxito por la vulgarización del p ro-
cedimiento parece muy fundada y que la 
vinificación será probablemente dotada 
de un nuevo medio de utilizar los resi-
duos de la vendimia por la obtención de 
un producto que tomará su lugar al lado 
de otros vinos de prensa y vinos de azú -
car, si es que no llegan á ser preferibles 
á éstos. ¿Tendremos que quejarnos de 
ello? No es este el parecer de ese público 
que á lo que se dice tiene más talento 
que el mismo Voltaire y cuyas decisio-
nes son siempre soberanas.» 
áeñor directof de i aCaómck PB Visos 
i CSR2A.t.Ka: 
UEU3 (Tarragoaa) 20 de Octubre. 
Muy señor mió: Hemos pasado tres ó 
cuatro dias intérnales en vientos los cua-
les han perjudicado algo á los olivos. 
La avtliaua como casi todos los art ícu-
los siguen su curso no mas que regular, 
teniéuduse esperanzas de quj ssra ma 
yor su movimiento á meaida que las cir-
cunstancias nos vuelvan el áspecto nor-
mal de los negocios. 
Los precios son de 28 á 28,50 pesetas 
clase regular; y de 30 pesetas la. ciase 
gorda escogida todo por saco, de 5 arro-
bas 16 l i ros. 
En la almendra se observa alguna ani-
mación pagándose á pesetas á 47,50 la 
mollar j a pesetas 40 la caixalot por sa-
o de 4 arrobas 22 libras. 
tíobre los vinos diré que ha tomado 
mucha animación el mercado de este 
artículo pagándose de 40 á 44 pesetas se 
gun clise ios del campo de Tarragona. 
Los cosecheros lejos de moderar sus 
preceusiones las acentúan mascada dia, 
sieudo la opinión geueral de que estos 
caldos alcanzarán aun mas precios. 
Las mistelas, aunque no se sabe el re-
sultado definitivo de la nueva cosecha, 
supónese que sus precios serán de 40 á 
45 pesetas las blancas y de 60 á 80 las ne-
gras. 
Esperando otra ocasión para poderle 
comuni ar el estado de nuestro mercado 
sobre lus artículos citados, se ofrece de 
usted afectísimo s. s. q. b. s. m.—J. M. 
ALESANGO (Logroño) 19 de Octubre. 
Poco puedo decir á Vd. de la cosecha 
de vino, de este año pues como decía en 
mi anterior está casi perdida, máxime 
con las heladas que nos han saludado las 
mañauas últ imas; es de suponer que la 
vendimia se verifique á úl t imos de mes 
en toda esta zona. Las existencias de la 
úi t ima cosecha consisten en 14 cubas, y 
su precio de 27 á 28 rs. con muy poca 
extracción, al mismo precio en la villa de 
Cordovin. 
Los cereales han tenido alza, vendién-
dose el trigo nuevo de 42 á 44 rs. y el 
viejo hasta 50; la cebada, de 22 á 26; ave-
na, de 15 á 18.—i?. M. 
TORQÜEMADA (Palencia) 19 de Oct .bre. 
Terminó la vendimia en este término 
municipal, habiendo sido su rendimien-
to próximamente igual al del año ante-
rior, que como entonces manifesté á us-
ted, fué corto. 
Es de suponer sean las clases buenas, 
pues la uva en general estaba bastante 
sazonada, y esto hará que la calidad su 
pía la falta de cantidad. 
Sin contar dos bodegas que aun se 
conservan llenas, hay aproximadamente 
14.000 cántaros de vino añejo que los 
dueños no se apresuran á vender cre-
yendo han de alcanzar mayores precios 
que los que actualmente rigen, 18 y 19 
reales cántaro . 
Una buena partida de dos mi l y pico 
está contratada, pero ignoro á como, 
pues parece ser el precio reservado. 
Escuso decir que el vino que aun no 
se ha vendido es la clase superior de la 
anterior vendimia, de hermoso color y 
buen gusto.—Q- M. 
LOGROÑO 21 de Octubre. 
El año de las calamidades es llamado 
en este país el actual. Se inició próspero 
en cereales y las tormentas, aguaceros é 
inundaciones arrebataron los frutos que 
el labrador contemplaba ya en gavillas, 
y lo poco que aquellos dejaron ha resul-
tado hasta fermentado. Las vides que lo-
zanas hacían presagiar abundantes raci-
mos, como así lo demostraron en un 
principio, bien sea por el mildew, ó bien 
por otras causas, han dado un resultado 
negativo, puesto que á los viticultores les 
cuesta más su recolección que el produc-
to que puedan dar, aunque quiera com-
pensarles el fabuloso precio de 10 pese-
tas cántara [16,04 litros) que hoy alcanza 
en esta plaza. 
Las hortalizas..., en una palabra, to-
dos los frutos han sido victimas de la 
rniísma causa. Ho^ fundan su esperanza 
eu el aceite, mas ¿quién s;ibg si las pre- \ 
maturas heladas que ya se han iniciado 
defraudarán tan justas esperanzas y 
quedarán c »rao los demás frutos en fun-
dadas ilusiones? 
Los precios que hoy rigen ea esta pla-
za son: 
Trigo nuevo, de 42 á 44 rs. fanega 
(55,5 litros); idem viejo, de 48 a 50 ídem 
nominal; cebada, de 23 á 25; patatas, de 
3 a 3 1(2 rs. arroba (11,5 kilógcí ); aceite, 
de 17 á 18 pesetas cantara (14,720 kilo -
gramo;-); vino al detall, desde 8 á 11 pe-
secas cáutara (16,04 litro.--). 
A l p o r m a ; o r no hay demandas, por 
más qu j el st ñor marqués y D. Domingo 
Alvarez poseen riquísimas clases de vinos 
añejos que difícil ts tengan competidores 
en el actual año .—J/ . R . O. 
OL1TE (Navarra) 20 de Octubre. 
Estamos en esta localidad cu^ya princi-
pal fuente de riqueza es la v id , en el 
apogeo de la Vendimia que da un rendi-
miento escaso y de mediana calidad, por 
cuja vir tud no pasará de una tercera 
parte. Los mostos no han hecho precio, 
por cuanto aquí no es costumbre ven-
derlos, pero las uvas han llegado al de 23 
pesetas la carga de 10 arrobas. 
La cosecha de patatas que es de i m -
portancia aquí todos los años , ha sido en 
este buena; habiéndose exportado mu-
chas al precio de 4 rs. arroba para las 
provincias vascongadas. 
La sementera de g ramíneas y legumi-
nosas, se ha interrumpido con motivo de 
la vendimia; pero la que su hizo se operó 
en buenas condiciones, así como se cree 
se hará la que falta. 
Los granos ¡son poco buscados, y los 
precios que tienen son el de 19 ró, para 
el trigo, 12 para la cebada, y 9 para la 
avena. 
El vino viejo corre á 20 rs. el cántaro 
de 11,77 litros.—¿S". M. 
90 á 100; titos, de 30 á 32; yeros, de 26 k 
28.—B. 
SEVILLA 21 de Octubre. 
Las noticias que cada vez con más i n -
sistencia vienen hceu toándose d-.í la es-
casa cosecha de aceites que se espera re-
colectar tanto aquí como en toda Anda-
lucia. Valencia, La Mancha, Rioja y to-
dos los puntos productores, con muy po-
cas excepciones, traen desanimado a es-
te mercado, con mucha firmeza en los 
precios y con tendencia marcada al alza, 
lo que al fin y al cabo se realizará, por-
que apenas si se verifica alguna que otra 
entrada y esto de muy poca considera-
ción. 
Solamente en Arag-on y en muy conta-
das localidades de Cataluña y la Rioja, 
promete dar buen resultado la cosecha, 
y gracias á esto tal vez lleguemos á te-
ner el aceite después de la cosecha á 50 
rs. arroba. De otro modo, dada la esca-
sez que parece haber y la demanda que 
se ha de gir acentuando mucho por las 
necesidades que se han de sentir en Amé-
rica, es lo mas probable que tengamos 
en este caldo un alza de consideración. 
—Al. J¿. 
ASTORGA (Leen) 20 de Octubre. 
La estación por que atravesamos no 
puede estar más caracterizada, por las 
continuadas lluvias que hemos tenido; 
asi es que los labradores de esta comar-
ca están satisfecha de las buenas con-
diciones de humedad y sazón en que en-
cuentran las tierras para efectuarla siem-
bra, operación que están llevando á efec-
to con animación. 
Los precios de este mercado se man-
tienen firmes siendo las cotizaciones de 
hoy las siguientes; tr igo bueno, á 39 rs. 
fanega; cebada, á 24; centeno, á 30; gar-
banzos superiores, á 108; id . regulares, 
á 96; id . medianos, á 86; alubias, á 80; 
muelas á 31.—Un suscritor. 
PAREDES DE NAVAS (Val adolid) 1S de 
Octubre. 
Los labradores de este término están 
satisfechos del buen resultado que ha da-
do la recolección de la uva. 
Además tenemos un tiempo lluvioso 
que pondrán en un estado de humedad 
conveniente á las tierras para efectuar 
las operaciones de IH siembra. 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy son los siguientes: t r igo, de 
39 á 40 rs. fanega; centeno, de 25 á 26; 
cebada, á 24; avena, á 12; garbanzos, de 
CORELLA (Navarra) 22 de Octubre. 
En esta comarca estamos en plena 
vendimia y aunque el estado de las viñas 
no es muy satisfactorio, sin embargo 
creemos que por la gran extensión de 
nuestros viñedos se podrán sacar unas 
300.000 nénta-asde vino. 
Ya llevamos tres meses consecutivos 
de grandes sequías, y hasta tal punto ha 
llegado que no ha caido n i una go a de 
agua, causando los consiguienfes per-
juicios en las operaciones de la siembra. 
La carga de ÍO arrobas de uva la pa-
gamos á 28 pesétaaj y la cántara de vino 
á 19 50 rs., siendo muy escasas-lus exis-
tencias. En aceite el precio corriente es 
de 50 rs. arroba. 
Respei-to de los granos el tr igo se ven-
de de 19 á 20 rs robo y de la cebada no 
se puede dar pfeecié fijo.—.P. /S 
ARÉVALO (Avila) 20 de Octubre. 
Con un ten-.!•.••• rnl de aguas bas¡aute 
regular se ha celebrado el mercado de 
hoy, el cual ha estado poco concurrido 
tanto por dicha causa como la de encon-
trarse los 1 bradores de los pueblos l imí-
trofes muy ocupados con las operaciones 
de la vendimia ó siembra. 
Las ventas que se han realizado lo han 
sido á los precios siguientes: tr igo a ñ e -
jo , de 43 á 44 rs. fanega; i d . nuevo, de 
40 á 40,50; centeno, á 27; cebada, á 26; 
algarrobas, á 21.—Un suscritor. 
TORDESILLAS (Valladolid) 20 de Octubre. 
Hemos terminado la vendimia con un 
tiempo agradable, pero sus resultados 
han sido cortos, si bien la calidad de los 
mostos es excelente. 
La tierra se encuentra en el estado de 
sazón y tempero aconsejado para verif i -
car la siembra, y por lo tanto nuestros 
labradores se encuentran ocupados en 
estas faenas. 
La cotización de los granos es la s i -
guiente: 
Trigo, á 41 rs. fanega; centeno, á 28; 
cebada, á 26; algarrobas, á 25.—./. 
ASTÜDILLO (Pa'encia) 20 de Octubre. 
Con un tiempo hermoso se ha t e rmi -
nado la vendimia, cuyo resultado ha sido 
una mitad de la anterior; por cuya cau-
sa los cosecheros que tienen existencias 
de vino añejo, sostienen el precio de 
14,50 rs. cántaro, y el mosto lo hacen 
pagar á 11, 
Las transacciones en granos son algo 
animadas y los precios los siguientes: 
Trigo anejo, de 40 á 11 rs. fanega; i d . 
nuevo, de 36 á 37; centeno, á 28; cebada, 
á 24; avena, á 16 y yeros, á 2 6 . — i / . 
Llamamoí la atención «obre el aaaBoio 4 
los vinicnUores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, p^raet- un producto eficaz, sis 
género alguno de duda contra si agrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la rentaja de qoe á 
aso del ammo es completamente tnofeasivo» 
la «alud. 
J. L. MARÍS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Inform» á los señores cosecheros y no¿d-
oiantes, que admite vinos á la venta en iiob» 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEUIUO 
Calle N. Dame, 45, BiKdeos (Francia.) 
£1 prospecto de la casa se manda gratis i 
cuantos le pidan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORICULTURA. HORTlCDLTürA. 
T SIMIENTES 
DE 
Z. Racaud é hijo, Eortieulions 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segaa-
da clase h<*n recomp msado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivo» 
es ;ec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
racreteras. 
E x criación para todos 'os pantos de Espa-
ña y del ex r^njero Confianza y esmero en sus 
envíos. Remiten su catalogo franeo por el cor-
reo á qnien o pida. 
ímp, ¿e K i r O B M A L , Almadén», 2. 
ORÓ:;nVi os TINOS Y CEREALES 
ilius G. Heville y Co 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS O. NEV1LLE 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA. 
rS T'¡ m Mlalerra 
S U C U R S A L : 
JULIUS G . NEVILLE 
P U E R T A DEtL S O L , N Ú M . 6 
MADRID 
QÜ íoáas las EzpDsmonss 
BOMBAS DE TRASIEGO 
P R O V t t í í O R K S NOMBRADOS POR DECRETO ¡D2 LA KfíAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A ^ D E R I E G O 
para huertas y piantacionfcs. 
Aridos de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de p^ja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 




V ACi f lTS 
M/.ü:UIflARlA DE TODA CLASE 
Instalaciones 
c( mpletas de'fátricas. 
Los envíes ria grandes piezas se ha-
cen directamente de Liverpool al 
puerto mas cerca del destino. 
í a s piezas piquiñas se envian 
del depósito en Barcclopa. 
A G U S T I N B A Y 
T A L L t B E S DE CONSTRUCCION DE T O N E L E S , PIPAS. B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALfCANTfí 
E S P E C I A L I D A D E N C U S A S D E A B E T O 
Eftla ríase» e iñ 
Tases son muy re-
césanos para (os 
exportadores de 
fino, fabriefentea 
de aguardieat4». y 
en particular (>ara 
1 os la bt adores , 
qae ios utilizan en 
cuboi defermenta-
oíon ó de depósiic. 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco cosí», al-
macenan y conser-
van er^ndesj ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal del; • t;-
aajas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
nido desde qae 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por airo-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido», 
dirigirse á su cons-
tructor. 
R . L O P E Z D E H E R E D i A 
H A R O : (Rioja) 
a g r í c o l a s ^ Yimcolas é i n t o t r a l e s 
Especialidad en arlicalos para bodegas y almacenes de vinos 
Unico sub-;jgente para )a provincia de Logroño de las Le~ 
Jiadoras económicas privilegiadas y Lb-GIA FENIX privilegiada. 
ENÜFiLO DE A M E 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de *sta clase. 
Alicante.—Almansa. — Mmudaina.— Aspe.— Argueña.— Albaida.—Altea.—Alcalá dei 'icar.—Bona^es.— Be-
nasan.—Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz,—Castalia.—Cnudete.—Cuatretoi. i . -Corra'rubio.— 
Criptana.—Carrion.—raizada.—Coceo'aina —Consueííra.— Carceien.— üaimiel.—Eldi. ---¡Grana —Get fe.—6i 
joña.—Jorqoera.-Játiva.—La PueWa.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— adrigueras.— 
Montaberner.—Maro.-Murcia —Motilleja —Noveld^.—Oml.—Pinoso —Pozneto de Cilatrava.—PueL.„ del riuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—P^náguila,—Sevilla.—Sax.—»..-.^poia.— 
Santacmz.—Soo uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va dep-iñ-is .- ^aldeganga.—ViÚena — ? i -
Uanuev» de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.-Vigo.—Villafranqueza. — Valdsmoriüo.-Villacañas.- Veda.— 
Yepes.—Zafra. 
Este prejíara^o, sin igual para 1? clarifica cion natural, perfecta é infali 
ble de lodrj clas^ de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ba 
side recotnendrtdo con eficacia sum* por todas las principales revistas 
vinico'as de Üspaiía. 
La experi«i)ci. ba demostrad» que el Enófilo de Amicl es el más seguro, 
H más acüYo y el mái- barato de los clarificantes; L " poique produce 5 6 1 
veces menos liga que las claras df baevo y las gelatinas más depuradas; 2.°, 
porque U liga siendo más pesada, más espesa más coa.pacta y menos 
voluminosa, no remonta ó no vuelve á subir en el vino; 3.°, porque un 
kil^gríinjo de este clarificante de! precio de i6 pesetas sustituye i 700 ú 869 
claras de huevo- o a 4 kilógrunos ne gelatina, que cuestan de 30 á 40 pesetas; 
4.°, porque no decolora ni debilita lo fms mínimo al vino, o.0 le trasmití 
el menr r gu?lo y olor extraños; ni porque aún cuando se mueva la barrica 
que contiene el vino clarii^cado, é te se clarifica de por sí á las iS horas, sin 
que .haya necesidad de red'riflcarlo; 6.°, porque su autor responde deb1-
dam^ nte d.̂  su más perfecta inocuidad, pue puede someterse al análisis noás 
escrupuloso y se ver * que está exento de toda? esas sustancias insalubres 
que algunas veces se emplean en estad.se de preparados; 7.e, porque el 
vine resiste por más de. seis meses el contado del clarificante, es dedr, que 
no h iy necesidad absoluta de trasegar el vino durante ese período de tiempo; 
8.°, porque es e! clarificante que mejor se presta para los vinos, sidras Y 
cerveza-} dest'nados á la exportación; 9.°, porque se conserva por el tiempo, 
l« misme en sitie húmedo como se o, y 10, porque previene é impida 
toda las enfermedades iel vino. 
Aplicado)!.—Para una barrica de 40 arroba? ocho cucharadas medidas al 
raso. La LiítriKcion para !a manara de usir el clarificante Sr encueatra 
dentro de cada bcle. 
Precios.—Núm. i . Bote de I kilógramo, pesetas; id. de 500 gramos, 
8 lj2 id. Núm. 2 (especia! para vinos muy turbios recios ó de mucho color), 
U» y o <]2 neselíis- réspeoiiva monte. 
Los pedidor a! seüor Admiuisirador Je la CRÓNICA DE VINOS v CUREALK-S, 
Plaza de Oriente, núrn. 7. 2.° lludrid, acomp^nando el irnpoi te de aquellas 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil obro ó sellos de eorr> es, pero c¿r-
tificaudo la • arla en ^sle último caso para que no sufra extravío. 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
Picadoras» de Pasto, ilalacátcs, Desgranadoras de m a í x , 
Prensas para vino y todas máqu inas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
P h . M a y f a r t h , & C 
FRANCOFORTE S/MBNÜ 
(Alemania) y VIENNA 
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A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D É . Inventada expresamente pa 
ra España, y preferida á las extraDjems por BÚ. estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B'-JLDAOOR A . La de mayor aceptación en d país. 
C O R T A - P A J A S Instrumento í-n'^^co para abreviar la 
tri l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a ~ B u r g o s . 
pmm mmmmmmmmmmmmmmm 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, entre Fucnmayor y Nalda, y por no poder alen 
der á ella, se vende, una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en és-
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva. donde 
cuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, además, tierras 
blancas, viñas, olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los úti.es necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la experUcmn de 
tas caldos. 
Informarán en la admi»-^tracion de E l Semanario Riojano. San Blas, *er/ 
•ero. l-n^roño, y en lasoexira» f?í la CBÓNU A UK VINOS T C M E A U S . 
de úñente , 7, segundo, Madno. 
